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资本总额 2 3 8 7 9 万元
,
分别占同期全国设立的工矿
数的 15 %和资本总额的 19 %
; 1 9 1 3 年
,































































































































































从 1 9 2 6 年秋季起
,
江浙财团代表人物之一的张嘉球 (时任中国银行副





















募集了 1 8 0。 万元
。
















































同年 4 月 1 日
,
江浙财团先向蒋介石垫付 3 0 万元 (其中银行公会 20 。 万元
,
钱业公







4 月 25 日
,












上海银钱业 5 0 万元
,


































































































































































































































他们在 1 9 1 6 年秋上海证券交易所做生意时过从甚密
。
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@ 秦幸仪 《 中华民国重要史并初编— 对





















《中国国民党历次代表大会及中央全会资抖 》 (下 )
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第 42 8 页
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L中共中央党校党史研 究室编《卢沟桥事变和平津杭 战 》 (资料选编 )
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: 《蒋介石 生平 》
,













东北师范大学出版社 1 9 8 8年 6 月版
。
(作者单位
:
厦门大学历史系 )
